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Сучасний світ – це світ високих технологій та комунікацій, розвиток та 
використання яких обумовлюють добробут та процвітання держави. Знання вже не є 
привілеєм обраних, економічне зростання в країні визначається не лише накопиченими 
знаннями фундаментальної науки, а насамперед, можливостями максимально 
широкого оволодіння ними та їх застосування. Високі темпи здобування та 
розповсюдження знань забезпечують їх щонайшвидше перетворення у технології та 
корисні винаходи й спричиняють високі темпи економічного зростання. Це дозволяє 
говорити про успішне формування глобального постіндустріального суспільства, яке 
об’єднується за рахунок найсучасніших технологій.  
Економічна глобалізація та її бурхливий розвиток стали причиною перегляду 
сутності інтернаціоналізації. Характеризується інтернаціоналізація глобальними 
трансформаціями в структурі та динаміці світового господарства і проявляється у 
становленні глобальної економічної моделі розвитку,яка базується на 
постіндустріальній парадигмі. 
Умови розвитку України диктують гостру необхідність розробки стратегії 
економічного зростання, яка має спиратися насамперед на інноваційну компоненту, 
оскільки, інновації передбачають не лише технічно і технологічно нові продукти, але й 
нові ринки, залучення і використання творчого потенціалу нації.  
Нова модель економічного зростання, що ґрунтується на інноваційному типі 
розвитку, передбачає зміну самого поняття науково – технічного прогресу і науково – 
технічного розвитку. 
Таким чином, для забезпечення інноваційного розвитку України основними 
завданнями будуть: 
• трансформація моделі економічного зростання – перехід до інноваційного 
типу розвитку, з метою прискорення темпів економічного зростання; 
• досягнення високої конкурентоспроможності на світовому ринку шляхом 
забезпечення відновлення продукції і технологій; 
• збільшення експорту високотехнологічної продукції в його загальній 
структурі; 
• використання нових організаційних форм діяльності, таких як: технопарки, 
бізнес-інкубатори; 
• проведення політики енерго- і ресурсозбереження; 
• вдосконалення системи освіти; 
• формування розвиненої і достатньо диверсифікованої промислової 
інфраструктури, здатної акумулювати інноваційні матеріали і технології; 
• перебудова фінансової системи в такий спосіб, щоб вона була здатна 
працювати з високотехнологічними і високо ризикованими компаніями нової 
економіки. 
